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Rozwa¿ania
na temat podmiotów systemu oœwiaty
Realizacja zadañ oœwiatowych mo¿e byæ rozpatrywana w ró¿nych
p³aszczyznach. W p³aszczyŸnie podmiotowej bada siê najczêœciej rolê
podmiotów œwiadcz¹cych, zaœ w p³aszczyŸnie przedmiotowej formy i spo-
soby, w których zadania te s¹ realizowane. W obowi¹zuj¹cym stanie
prawnym (art. 2 ustawy Prawo oœwiatowe) ustawodawca pos³uguje siê
zwrotem „system oœwiaty obejmuje” i wylicza elementy systemu1. Roz-
wi¹zanie to (podobnie jak zreszt¹ szereg innych zagadnieñ) zosta³o
przeniesione z ustawy o systemie oœwiaty2. W wyniku tego zabiegu
wskazanie zarówno celów systemu, jak i jego elementów, znajduje siê
obecnie w nowym akcie prawnym.
Ustawodawca wskazuje w istocie zbiór jednostek organizacyjnych, któ-
rych dzia³anie jest przedmiotem regulacji ustaw oœwiatowych (obecnie
dwóch), tj. ustawy o systemie oœwiaty i ustawy Prawo oœwiatowe. Przed
pojawieniem siê drugiego ze wskazanych aktów prawnych za uprawnio-
ne mo¿na by³o uznaæ twierdzenie, ¿e definicja systemu oœwiaty, któr¹
pos³u¿y³ siê ustawodawca w ustawie o systemie oœwiaty, oparta jest na
kryterium podmiotowym i wskazuje jedynie na jednostki dzia³aj¹ce zgod-
nie z ustaw¹ o systemie oœwiaty3. Obecnie wydaje siê, ¿e wol¹ ustawo-
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dawcy by³o nadanie jej charakteru systemowego w obszarze regulacji
oœwiatowej. Wychodz¹c z za³o¿enia o racjonalnoœci dzia³añ prawodawcy,
nale¿y uznaæ, ¿e lista podmiotów zaliczanych do systemu oœwiaty ma
charakter zamkniêty (numerus clausus podmiotów systemu oœwiaty).
Jest to swoisty zbiór jednostek organizacyjnych, który jest jednak zmien-
ny w czasie i uzale¿niony od bie¿¹cej polityki oœwiatowej pañstwa4.
Przyk³adowo tylko w stosunku do nich w sposób bezpoœredni kierowane
s¹ inne przepisy mówi¹ce wprost o systemie oœwiaty, np. art. 1 i art. 3
ustawy Prawo oœwiatowe wskazuj¹ce cele i wsparcie systemu. Elementa-
mi zaliczonymi przez ustawodawcê do systemu oœwiaty s¹ placówki,
w których istnieje mo¿liwoœæ korzystania z ró¿norodnych œwiadczeñ
oœwiatowych. Adresatami wiêkszoœci z nich s¹ uczniowie i wychowanko-
wie, czêœæ skierowana jest te¿ do nauczycieli i s³u¿y ich szeroko rozumia-
nemu rozwojowi. W tym kontekœcie niezrozumia³e jest zaliczenie do tego
grona kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych kszta³c¹cych pracowni-
ków socjalnych. Natomiast szereg innych podmiotów reguluj¹cych funk-
cjonowanie oœwiaty, takich jak np. kuratorzy oœwiaty, czy dyrektorzy
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie zosta³o zaliczonych do podmio-
tów tworz¹cych system oœwiaty, choæ niew¹tpliwie ich rola jest tu nie-
zmiernie wa¿na. WyraŸnie trzeba podkreœliæ, ¿e ustawodawca nie podaje
legalnej, kompleksowej definicji systemu oœwiaty. Na marginesie rozwa-
¿añ czynionych w tym artykule pozostaj¹ ustalenia na temat mo¿liwoœci
zaliczenia systemu oœwiaty do osobnego systemu zgodnie z nauk¹ orga-
nizacji i zarz¹dzania5. Natomiast na gruncie analizy przepisów ustawy
Prawo oœwiatowe, zw³aszcza art. 1–3 odwo³uj¹cych siê do systemu oœwia-
ty, mo¿na okreœliæ go jako zbiór instytucji oœwiatowych maj¹cych na celu
kszta³cenie, wychowanie i opiekê, miêdzy którymi zachodz¹ okreœlone
relacje i zale¿noœci (np. kolejnoœæ etapów edukacyjnych, mo¿liwoœæ uzyski-
wania dyplomów, œwiadectw). System ten zapewnia realizacjê okreœlo-
nych, uznanych wartoœci, zasad, a tak¿e pewnych postulatów i wytycz-
nych zawartych w przepisach prawa6. Przepis art. 1 wskazuje g³ówne
cele, które ma on zapewniæ, pos³uguj¹c siê w tym zakresie zwrotem
„w szczególnoœci”. Jest to bardzo rozbudowany przepis, z którego treœci
mo¿na tak¿e wyinterpretowaæ pewne zasady ogólne dotycz¹ce organiza-
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cji systemu i miejsca w nim poszczególnych jego elementów. Do zasad
tych zaliczymy:
– powszechnoœæ kszta³cenia, wychowania i opieki,
– pomocnicz¹ funkcjê wychowawcz¹ szko³y wobec rodziny,
– prawo obywateli i ich organizacji do tworzenia i prowadzenia szkó³
i placówek,
– równoœæ w dostêpie do wykszta³cenia, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem potrzeb dzieci niepe³nosprawnych i szczególnie uzdolnionych7.
Analiza art. 1 ustawy Prawo oœwiatowe pozwala obok zasad ogólnych
systemu oœwiaty wskazaæ standardy, wed³ug których ma on dzia³aæ. S¹
nimi w szczególnoœci: upowszechnianie dostêpu do szkó³, których ukoñ-
czenie umo¿liwia dalsze kszta³cenie w szko³ach wy¿szych; mo¿liwoœæ
uzupe³niania przez osoby doros³e wykszta³cenia ogólnego, zdobywania
lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych; zmniejszenie
ró¿nic warunków kszta³cenia, wychowania i opieki miêdzy poszczególny-
mi regionami kraju; utrzymywanie warunków bezpieczeñstwa i higieny
pracy w szko³ach i placówkach oœwiatowych; upowszechnianie wœród
dzieci i m³odzie¿y wiedzy o zasadach zrównowa¿onego rozwoju; opieka
nad uczniami w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej; dostosowanie
kierunków i treœci kszta³cenia do wymogów rynku pracy oraz kszta³cenie
w uczniach postaw przedsiêbiorczoœci, które umo¿liwi¹ m.in. przygoto-
wanie ich do wyboru zawodu i kierunku kszta³cenia; warunki do rozwoju
zainteresowañ i uzdolnieñ uczniów, np. przez organizowanie zajêæ
pozalekcyjnych; upowszechnianie u dzieci i m³odzie¿y wiedzy o bezpie-
czeñstwie i umiejêtnoœci postêpowania w sytuacjach nadzwyczajnych.
Obowi¹zkiem pañstwa jest zapewnienie funkcjonowania podmiotów
nale¿¹cych do systemu oœwiaty. Zadanie to wykonywane jest na wiele
sposobów i przez ró¿ne jednostki. Tak zwanymi organami prowadz¹cymi
szko³y i placówki s¹ organy administracji rz¹dowej, np. Minister Spra-
wiedliwoœci, jednostki samorz¹du terytorialnego, a tak¿e, na okreœlonych
zasadach, podmioty niepubliczne, przyk³adowo stowarzyszenia i funda-
cje. Uprawnienia jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie organi-
zacji kszta³cenia, wychowania i opieki na obszarze ich w³aœciwoœci
rozwija³y siê stopniowo, poczynaj¹c od 1990 r. Istotny by³ rok 1999,
kiedy to zdecydowana wiêkszoœæ wszystkich szkó³ i placówek zosta³a
przejêta przez samorz¹d. Zakres jego samodzielnoœci w sprawach orga-
nizacyjnych jest zmienny w czasie i warunkowany zw³aszcza bie¿¹c¹
polityk¹ oœwiatow¹, która wzmacnia lub os³abia rolê kuratora oœwiaty.
W granicach obowi¹zuj¹cego prawa samorz¹d tak¿e prowadzi w³asn¹
politykê oœwiatow¹, urzeczywistniaj¹c zasady decentralizacji i subsy-
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diarnoœci8. Mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e w skali ca³ego kraju najszerszy
wp³yw na politykê oœwiatow¹ ma minister w³aœciwy do spraw oœwiaty
i wychowania. Podkreœliæ te¿ trzeba istotn¹ rolê innych ministrów,
zw³aszcza tych, którzy prowadz¹ szko³y i placówki, oraz kuratorów
oœwiaty, którzy w imieniu wojewodów wykonuj¹ w terenie ich zadania
i kompetencje w zakresie oœwiaty.
Ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo oœwiatowe podnosi
wspieraj¹c¹ rolê organizacji pozarz¹dowych wobec systemu oœwiaty:
„System oœwiaty wspieraj¹ organizacje pozarz¹dowe, w tym organizacje
harcerskie, a tak¿e osoby prawne prowadz¹ce statutow¹ dzia³alnoœæ
w zakresie oœwiaty i wychowania”. Warto zwróciæ te¿ uwagê na art. 3.
ust. 3 tej¿e ustawy, gdzie jest mowa o mo¿liwoœci wspierania systemu
oœwiaty przez jednostki organizacyjne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz
jednostki innych w³aœciwych s³u¿b w dzia³aniach s³u¿¹cych podnoszeniu
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y, w tym w zakresie ochrony przeciwpo-
¿arowej. Bli¿ej nieokreœlone „wsparcie” jest wynikiem realizacji zasady
pomocniczoœci, która zgodnie z preambu³¹ ustawy zasadniczej polega na
„wspó³dzia³aniu w³adz, dialogu spo³ecznym oraz zasadzie pomocniczoœci
umacniaj¹cej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. W literaturze
wskazywane s¹ przyk³adowe jego formy, np.: prowadzenie szkó³ i placó-
wek publicznych lub niepublicznych, przedstawienie w³asnego stanowis-
ka w toku prac legislacyjnych, bezpoœrednia dzia³alnoœæ wychowawcza
(np. organizacji harcerskich) w szko³ach i placówkach9. Natomiast
zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo oœwiatowe w szkole i placówce
mog¹ dzia³aæ, z wyj¹tkiem partii i organizacji politycznych, stowarzysze-
nia i inne organizacje, a w szczególnoœci wspomniane wy¿ej organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest dzia³alnoœæ wychowawcza
albo rozszerzanie i wzbogacanie form dzia³alnoœci dydaktycznej, wycho-
wawczej, opiekuñczej i innowacyjnej szko³y lub placówki. Ustawowy
zakaz skierowany do partii i organizacji politycznych prowadzenia swojej
dzia³alnoœci w szko³ach i placówkach wynika ze wspó³czesnej koncepcji
pozostawania tych podmiotów neutralnymi politycznie i œwiatopogl¹dowo.
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Na podjêcie dzia³alnoœci przez stowarzyszenie lub inn¹ organizacjê
w szkole lub placówce wymagana jest zgoda ich dyrektora wyra¿ona po
uprzednim uzgodnieniu warunków tej dzia³alnoœci oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady szko³y lub placówki i rady rodziców. Ustalenie
warunków powinno obejmowaæ okreœlenie zasad obecnoœci organizacji
w szkole (placówce). WyraŸnie ca³okszta³t dzia³añ znajduj¹cych siê
w obszarze wsparcia systemu oœwiaty przez wspomniane podmioty odby-
wa siê w relacji z organami administracji publicznej prowadz¹cymi szko³y
i placówki. Ten rodzaj relacji ustawodawca w przepisie art. 3 ust. 2
ustawy Prawo oœwiatowe okreœla mianem wspó³dzia³ania10.
Lista podmiotów zaliczanych przez ustawodawcê do systemu oœwiaty
ulega zmianom. Do sta³ych elementów z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ
szko³y i przedszkola. Jednak na przestrzeni lat czêœæ ich uleg³a wykreœ-
leniu (np. rodziny zastêpcze)11, a czêœæ zosta³a dodana (np. inne formy
wychowania przedszkolnego)12.
Przedszkola s¹ pierwszym etapem edukacji w naszym kraju. Wed³ug
art. 31. ust. 1 ustawy Prawo oœwiatowe uczêszczaj¹ do nich dzieci od po-
cz¹tku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym koñcz¹ 3 lata,
i mog¹ korzystaæ do koñca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym koñcz¹ lat 7. W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym roczne wycho-
wanie przedszkolne o charakterze obowi¹zkowym obejmuje dzieci 6-letnie.
Przedszkola najczêœciej dzielimy na publiczne, prowadzone g³ównie
przez gminy, i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne
(niebêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego). Od dnia 1 stycznia
2008 r. ustawodawca rozszerzy³ zakres podmiotów wychowania przed-
szkolnego w naszym kraju o tzw. inne formy wychowania przedszkolne-
go13, do których zaliczamy:
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– zespo³y wychowania przedszkolnego, w których zajêcia mog¹ byæ
prowadzone tylko w niektóre robocze dni tygodnia,
– punkty przedszkolne, w których zajêcia mog¹ byæ prowadzone przez
wszystkie robocze dni tygodnia.
Na gminach spoczywa obowi¹zek „zapewnienia warunków” realizacji
rocznego przygotowania przedszkolnego i prawa do wychowania przed-
szkolnego dzieci w wieku 3–6 lat. Z prawem tym skorelowany jest obo-
wi¹zek gmin zapewnienia dziecku dostêpu do wychowania przedszkolne-
go w ró¿nych placówkach, w tym niepublicznych, spe³niaj¹cych odpowiednie
kryteria.
Najwa¿niejszymi elementami zaliczanymi przez ustawodawcê do sys-
temu oœwiaty s¹ szko³y14. Niew¹tpliwie wspó³czesne szko³y jako zak³ady
publiczne (administracyjne) zapewniaj¹ destynatariuszom: kszta³cenie,
wychowanie, opiekê i profilaktykê spo³eczn¹ realizowan¹ na kanwie
podstaw programowych w œcis³ej wspó³pracy ze wspieraj¹cym œrodowis-
kiem zewnêtrznym.
Wyró¿niamy wiele typów szkó³, zarówno te o charakterze obowi¹zko-
wym, tj. szko³y podstawowe i (wygaszane) gimnazja, jak te¿ dobrowolne,
np. szko³y dla doros³ych. Ustawodawca w art. 2 pkt 2 ustawy Prawo
oœwiatowe dokonuje ich podzia³u na szko³y: podstawowe, ponadpodsta-
wowe i artystyczne15. Oprócz szkó³ ogólnodostêpnych do pierwszej kate-
gorii nale¿¹ szko³y: specjalne, integracyjne, z oddzia³ami przedszkolnymi,
integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiaj¹cymi do pracy, dwujêzyczny-
mi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa spor-
towego. Do szkó³ ponadpodstawowych nale¿¹, poza szko³ami ogólnodo-
stêpnymi, szko³y: specjalne, integracyjne, dwujêzyczne, z oddzia³ami
integracyjnymi, specjalnymi, dwujêzycznymi, sportowymi i mistrzostwa
sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego, rolnicze, leœne, morskie,
¿eglugi œródl¹dowej oraz rybo³ówstwa.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w wyniku reformy z 2016/2017 r. struktura szkó³
ulega znacz¹cym zmianom. Przekszta³cenia obejmuj¹ wszystkie szczeble
edukacyjne – od szkó³ podstawowych po ponadpodstawowe. W pierwszych
z nich wyd³u¿ono naukê do oœmiu lat, a gimnazja stopniowo s¹ wygasza-
ne. Tak¿e uczniowie liceów i techników bêd¹ siê uczyæ o rok d³u¿ej, zaœ
zasadnicze szko³y zawodowe zast¹pi¹ dwustopniowe szko³y bran¿owe16.
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Do elementów systemu oœwiaty ustawodawca zalicza w art. 2 pkt 3
ustawy Prawo oœwiatowe placówki oœwiatowo-wychowawcze, w tym
szkolne schroniska m³odzie¿owe, umo¿liwiaj¹ce rozwijanie zaintereso-
wañ i uzdolnieñ oraz korzystanie z ró¿nych form wypoczynku i organiza-
cji czasu wolnego. Jest to bardzo szeroka kategoria placówek. Paragraf 4
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.17
do publicznych placówek oœwiatowo-wychowawczych zalicza: placówki
wychowania pozaszkolnego – pa³ace m³odzie¿y, m³odzie¿owe domy kul-
tury, miêdzyszkolne oœrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogro-
dy jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne, a tak¿e szkolne
schroniska m³odzie¿owe – ca³oroczne i sezonowe. Placówki wychowania
pozaszkolnego realizuj¹ szerokie cele, oprócz edukacyjnych, wychowaw-
czych, opiekuñczych i profilaktycznych tak¿e: prozdrowotne, kulturalne,
sportowe i rekreacyjne. S³u¿¹ one wsparciu rozwoju dzieci i m³odzie¿y
w ró¿nych formach zajêæ sta³ych, okresowych lub okazjonalnych, wyni-
kaj¹cych z potrzeb œrodowiska lokalnego. Natomiast schroniska m³odzie-
¿owe upowszechniaj¹ wœród dzieci i m³odzie¿y wiedzê krajoznawcz¹
i aktywne formy turystyki. Prowadz¹ tak¿e poradnictwo, informacjê
krajoznawczo-turystyczn¹ i oferuj¹ tanie miejsca noclegowe dla dzieci
i ich opiekunów.
Przepis art. 2 pkt 8 ustawy Prawo oœwiatowe do podmiotów two-
rz¹cych system oœwiaty zalicza placówki zapewniaj¹ce opiekê i wychowa-
nie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta³ego zamiesz-
kania. Nale¿¹ do nich bursy i domy wczasów dzieciêcych. Bursa zapewnia
opiekê i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkó³ podstawowych i szkó³
ponadpodstawowych, w wieku do 24. roku ¿ycia. Natomiast domy wcza-
sów dzieciêcych s¹ placówkami przeznaczonymi do okresowego pobytu
dzieci i m³odzie¿y w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwo-
ju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kszta³towania za-
chowañ prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klima-
tycznych.
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Trzyletnie zasadnicze szko³y zawodowe ulegaj¹ przekszta³ceniu w trzyletni¹ bran¿ow¹ szko³ê
I stopnia. W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 do bran¿owej szko³y I stopnia bêdzie
prowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum, natomiast od roku szkolnego 2019/2020 – ab-
solwentów oœmioletniej szko³y podstawowej. Od 1 wrzeœnia 2019 r. przestan¹ funkcjonowaæ
gimnazja.
17 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie publicz-
nych placówek oœwiatowo-wychowawczych, m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych, m³odzie-
¿owych oœrodków socjoterapii, specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych oœrod-
ków wychowawczych, oœrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniaj¹cych
opiekê i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania,
Dz.U. z 2017 r., poz. 1606.
Do placówek oœwiatowo-wychowawczych wyodrêbnionych wyraŸnie
przez ustawodawcê nale¿¹ ponadto placówki artystyczne – ogniska
artystyczne, które umo¿liwiaj¹ rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ
artystycznych18. S¹ to placówki podleg³e ministrowi kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
Kolejn¹ grup¹ podmiotów tworz¹cych system oœwiaty s¹ placówki
kszta³cenia ustawicznego, kszta³cenia praktycznego oraz oœrodki do-
kszta³cania i doskonalenia zawodowego umo¿liwiaj¹ce uzyskanie i uzu-
pe³nienie wiedzy, umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych19. Definicjê
kszta³cenia ustawicznego znajdziemy w przepisie art. 4 pkt 30 ustawy
Prawo oœwiatowe, zgodnie z którym nale¿y przez nie rozumieæ kszta³ce-
nie w szko³ach dla doros³ych, a tak¿e uzyskiwanie i uzupe³nianie wiedzy,
umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez
osoby, które spe³ni³y obowi¹zek szkolny. Ten model kszta³cenia zarówno
znajduje oparcie we wspó³czesnej myœli pedagogicznej, jak te¿ wychodzi
naprzeciw potrzebom dzisiejszego cz³owieka, poszukuj¹cego form kszta³-
cenia przez ca³e ¿ycie20.
Z zasad powszechnoœci oœwiaty i sprawiedliwoœci spo³ecznej mo¿na
wyprowadziæ koniecznoœæ tworzenia placówek zaspokajaj¹cych potrzeby
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do tej kategorii mo¿e-
my zaliczyæ zw³aszcza uczniów niepe³nosprawnych, niedostosowanych
spo³ecznie i zagro¿onych niedostosowaniem. Zgodnie z art. 127 ust. 1
ustawy Prawo oœwiatowe kszta³ceniem specjalnym obejmuje siê dzieci
i m³odzie¿ niepe³nosprawne, niedostosowane spo³ecznie i zagro¿one
niedostosowaniem spo³ecznym, wymagaj¹ce stosowania specjalnej orga-
nizacji nauki i metod pracy. Kszta³cenie to mo¿e byæ prowadzone w for-
mie nauki odpowiednio w: przedszkolach i szko³ach ogólnodostêpnych,
przedszkolach, oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach podstawowych
i szko³ach lub oddzia³ach integracyjnych, przedszkolach i szko³ach lub
oddzia³ach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego
i oœrodkach21.
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18 Rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 wrzeœnia 2017 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szko³ach i placówkach artystycznych,
Dz.U. z 2017 r., poz. 1763.
19 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kszta³cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1632.
20 T. Aleksander, Kszta³cenie ustawiczne, [w:] Pedagogika spo³eczna: cz³owiek w zmie-
niaj¹cym siê œwiecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 2005, s. 295–318; C. Banach, Poza-
szkolna edukacja ustawiczna wobec wyzwañ i problemów polskiej transformacji oraz gospodarki
opartej na wiedzy, [w:] Edukacja i animacja spo³eczno-kulturalna doros³ych (diagnoza – potrze-
by – prognozy), red. A. Horbowski, J. Potoczny, Rzeszów 2007, s. 13–26.
21 Status tych oœrodków reguluje rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierp-
nia 2017 r.
Niezmiernie wa¿nymi placówkami w systemie oœwiaty s¹ poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, które do-
konuj¹ m.in. oceny stopnia rozwoju dzieci i m³odzie¿y, a ich orzeczenia
i opinie wymagane s¹ w procedurze kwalifikuj¹cej do odpowiedniej for-
my kszta³cenia czy te¿ konkretnej szko³y lub placówki22. Poradnie te
udzielaj¹ dzieciom od momentu urodzenia i m³odzie¿y pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kszta³cenia i za-
wodu, udzielaj¹ rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej zwi¹zanej z wychowywaniem i kszta³ceniem dzieci i m³odzie¿y,
a tak¿e wspomagaj¹ przedszkola, szko³y i placówki w zakresie realizacji
zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych.
Do systemu oœwiaty zaliczono tak¿e placówki, które nie s¹ adresowane
do uczniów, czy wychowanków, lecz do pracowników oœwiatowych,
zw³aszcza nauczycieli, pedagogów. Nale¿¹ do nich placówki doskonalenia
nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. Pierwsze z nich s³u¿¹ doskonaleniu
wiedzy nauczycieli i ich umiejêtnoœci. Prowadz¹ tak¿e dzia³ania wspie-
raj¹ce, doradcze i zachêcaj¹ce do samokszta³cenia23. Biblioteki pedago-
giczne s³u¿¹, w szczególnoœci, wspieraniu procesu kszta³cenia i doskona-
lenia nauczycieli, wspieraniu dzia³alnoœci szkó³ oraz placówek, w tym
bibliotek szkolnych i placówek doskonalenia nauczycieli24.
Ostatnim elementem systemu oœwiaty wskazanym w art. 2 ustawy
Prawo oœwiatowe s¹ kolegia pracowników s³u¿b spo³ecznych. Jednoznacz-
nie trzeba stwierdziæ, ¿e element ten w ogóle nie powinien byæ zaliczany
do systemu oœwiaty, a jego spo³eczna przydatnoœæ jest wysoce dyskusyj-
na. Kolegia kszta³c¹ w zawodzie pracownik socjalny, prowadz¹ równie¿
szkolenia. G³ównym powodem ich utworzenia by³o zapewnienie dop³ywu
na rynek pracy wykwalifikowanych pracowników socjalnych. Dyskusyj-
noœæ tego argumentu opiera siê dziœ na uwadze, i¿ kszta³cenie w tym¿e
zawodzie z powodzeniem odbywa siê w szko³ach wy¿szych, które maj¹
jednoznaczny status prawny wynikaj¹cy z regulacji ustawy o szkolnic-
twie wy¿szym25. Natomiast kolegia nale¿¹ do systemu oœwiaty, a ich sta-
tus jest z³o¿ony (podobnie jak zlikwidowanych ju¿ kolegiów nauczyciel-
skich), np. podlegaj¹ nadzorowi kuratora oœwiaty, naukê koñczy egzamin
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22 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad dzia³ania publicznych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Dz.U. z 2017 r., poz. 1647.
23 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 wrzeœnia 2016 r. w sprawie placó-
wek doskonalenia nauczycieli, Dz.U. z 2016 r., poz. 1591.
24 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad dzia³ania publicznych bibliotek pedagogicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 369.
25 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wy¿szym, Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365.
dyplomowy, a do s³uchaczy stosuje siê liczne przepisy dotycz¹ce studen-
tów (przyk³adowo prawo do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego
transportu zbiorowego).
Mo¿na stwierdziæ, ¿e ustawodawca uznaje termin „system oœwiaty” za
jeden z centralnych w regulacjach oœwiatowych. Œwiadcz¹ o tym chocia¿-
by istnienie ustawy o systemie oœwiaty, jak te¿ regulacje zawarte
w nowej ustawie zatytu³owanej Prawo oœwiatowe, do której przeniesiono
odpowiednie przepisy z ustawy o systemie oœwiaty. Elementów tego
systemu jest wiele, ulegaj¹ one zmianom wynikaj¹cym z ewoluuj¹cej
polityki oœwiatowej, jednak wiêkszoœæ z nich ³¹cz¹ powi¹zania organiza-
cyjne i prawne, a realizowane cele s³u¿¹ szeroko rozumianej oœwiacie,
opartej na okreœlonych zasadach i wartoœciach. W tym kontekœcie
zaliczanie do systemu oœwiaty kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
jest niew³aœciwe, a dalsze ich istnienie dalece dyskusyjne. System
oœwiaty jest wspierany przez œrodowisko zewnêtrzne, zw³aszcza organi-
zacje pozarz¹dowe.
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CONSIDERATIONS ON SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM
Abstract: The legislator considers the term “educational system” as one of the basic education
laws. The legal term (included in the Education Law Act) “the educational system covers” lists
its elements. They include, for example, various types of schools, kindergartens, alternative
forms of preschool education, children’s holiday homes, centers of education. This system
realizes recognized values, principles, as well as certain postulates and guidelines contained in
the law. In essence, it is a collection of organizational units, whose activity is regulated by the
Education Law Act. The majority of these activities are addressed to pupils. Some elements are
also addressed to teachers and serve to develop them. Colleges of Social Service Workers do not
fit in with the rest of the educational system.
Keywords: SYSTEM OF EDUCATION, EDUCATION, SCHOOLS, KINDERGARTENS,
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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